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Her er rikelig av brenntorv og en del strøtorv. 
Det er gode forutsetninger for skogplanting på store deler av 
<<Fast-Hitra». 
Det meste av myrarealet er middelmådig som dyrkingsjord be- 
traktet, og må behandles etter de metoaer som myrforsøk til enhver 
tid har vist er de beste. 
Uhensiktsmessige eiendomsforhold må erstattes av hensikts- 
messige. 
Full utnytting av arealet forutsetter store investeringer i veier 
og kanaler. 
Det må tas tilbørlig hensyn til jordbruksinteressene ved anlegg 
av nye veier. 
B r u k s s t Ø r r e 1 s e n bør Økes og b r u k s a n t a 11 e t heller 
minskes, ved at flere bruk slås sammen, og nye større bruk opprettes. 
Dette bør fortrinnsvis skje i forbindelse med jordskifte, og da even- 
tuelt med støtte av midler fra Trøndelagsplanen. 
Omsetningsorganene må bygges ut i takt med produksjonsøk- 
ningen. 
Myrinventeringen har satt oss i stand til - i grove trekk - å 
antyde retningslinjer for utnyttelsen av myrene på Hitra, og myn- 
digheter og fagorganer har noe å bygge på etter hvert som de ulike 
krav om jord melder seg. 
OM OPPETTELSE AV JORDREGISTER. 
Foredrag av fylkesagronom Oskar Øksnes på årsmøte 
i Det norske myrselskap den 5. mars 1958. 
I n n 1 e d ni ill: g. 
:Et jordregister er en oppgave over die erukelte bruksenheters 
eller bruksmummers totale areal eller deler ruv dette. 
En rekke vesteuropeiske land har opprettet jordregister for lenge 
sid!en, delvis i roroindelse med et Økonomisk kartverk. Såled~s kan 
nevnes at Danmark opprettet ø1konor niask kartverk allerede i årene 
li8i05L_1814. 
I Finnland ble arbeidet med opprettelse av jordregisteret satt 
i garug i lr89;6, og, var 1på det nærmeste Ierdig i Iiøpet av 5 år. I 
Bverdge ble det gitt en rorordning om jordregister i 1908. Arbeidet 
tok Imådlertid lengre tid enn antatt og registeret ble derfor først 
ferdig i rn20 åra. 
Også her i landet har spørsmålet om opprettelse av et jord- 
register vært dr,ø,ftet i lang tid. 
I 1919 ble det satt ned en kommisjon med mandat til å utrede 
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f.orsikjeUige spørsmål vedrørende en ØikOill()!misk oppmåling av lan- 
det. I sin i.nnsti1Uirug - som ble lagt rram i 1924 - ga hele kom- 
mcsjonen uttrykk for at så snart det rorelå et økonomisk kart- 
verk, ourde jordregisteret utaroeides på grunnlag av dette, Men 
kommisj anens flertall mente det ville ta så lang tid fØr en kunne 
få noe ·Økonrnndsk 1kartvel'lk at en iikk:e kunne vente med jord- 
registeret til kartverket ble ferdig. Flertallet foreslo derfor at det 
sk1ulile opprettes et jordregister på grunnlag av det kartmatertale 
som fantes, supplert med skjønnsmesslge oppgaver over bruk som 
ikke var kartlagt. 
I 1938 oppnevnte Landbruksdepartementet en komite på to 
mann som skul'.lie utrede -s,pørismålet om 1luf.tfotogrammetriens an- 
vendelse ti1l tramstdllng av Ø1konomiske oversiktekarter. I 'komiteens 
Innstilling eir diet tatt inn utkast til åov om opprettelse og ved- 
likehold av jordregister. Etter forslaget skulle regtsteret utarbeides 
på grunnlag av Økonomiskie overstktskarter. 
Utmarkskorniteen - som la fram sin dnnstilling' i 1944 - 
slutter seg til rorslaget fra ikornmåsjonen av 1919 om at jord- 
registeret 1burde- opprettes uten forbindelse med et økonoimisik kart- 
verk, 
Sipør,smålet om jordregåster er også 'behandlet av Joridlbrukets 
Produksjons- og Rasjonaltsertngskomate av 1946, av Jor:d1ovikomiteen 
av 19'47 og i 1Stortilllgsmelding nr. 60 for 1955. 
I oktober 1,9,515 oppnevnte Landbmsksdepartementet et utvalg' 
siam skulfe legge fram ,forslag om opprettelse av et jordregister. 
Dette utvalget La fram sin innstdlltng i januar 1957, og det er denne 
innstdlling j,e,g i det vesentlige kommer til å by,gge min fram- 
stH11ng på. 
F o r må ,1 e t m ,e d j or d re g i s t e- r e .t. 
Når denne saken skal ddskuteres, rer det rårnelig at en stiller 
spørsmålet: Hva er formålet med å opprette et [ordregtster ; hvilken 
nytte kan en .fiå av det? 
iDet vlktigste formåJl ved opprettelse av jordregisteret i en 
rekke europeiske land, var å få et pålitelig gl'lu:rmJ..a,g for utligning 
av grunnskatten og å få en fortegnelse over de faste eiendommer 
som grunnlag for panteregisbrene. Dette var således hovedformålet 
ved opprettelsen av [ordregtsteret i Finn1and og Svierige. Det er 
vel neppe tviH om at i et hrviert fahl tidligere, var det også her i 
landet mange siam så det viktigste formål i at Iordcegisteret kunne 
danne sikrere grunnlag for beskatning, ror takster av forsikj,elUge 
slag, for kj,Øp og salg av eiendommer, for Iandoruksstatlstikken 
o.s.v. Det er selvsagt viktig og nyttig å ha så sikre oppgaver som 
mulig også av s1l:ak,e hensyn, men etter min oppfatning er dette 
likevel et sekundært formål med et jordregister. Det primære 
formål må være å skafte de oppgaver som er nedvendtge for å 
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fiå et tillfredr.sstiUendie grunnlag for de langssktlge rasjonallsermgs- 
tiltruk i [ordbruk og slmgibmk. Jordr·egist,eret skal med andre ord 
tjene en jordpoliti sk og næl"ling,søkonorm:i,sk hensikt. 
Jordbruket står i da,g midt oppe i en omfattende rasjonalt- 
seringsprosess, og gjennom lover og ti1skottsordningier søkes for- 
holdene lagt til rette for utrbyg,g,ing av lb:riUlk som lhar m1U:Uglheter 
for å lbli øamnomisk .sj,Øllberg1enidie. I dette arbeidet med å skape 
en bedre bruks-struktur og en rasjonell utvikling av jordbruket, 
er det nø,dJvie111dig, å 1ha oppgaver og opplysninger over bruka slik 
die er i  dag, og oppgaver som 'Viser størrelse og beliggenhet av de 
jordviddene det kan bli spørsmåi om å bruke i rasjonaltsertngs- 
eyemed, Særl1ig er dette til1f,elle når diet gj,e1d,er sip 1Ø•l'lsmål om 
oreigning eller bruk av fol'lkjØ1psrett etter jordloven. Når fylkes- 
Iandoruksstyrene nå får en jordsak tJH !behandling, har die vanligvis 
bare skjønnsmesstge arealoppgaver å hekle seg til, og disse opp- 
gavene kan være temmelig mangelfulle og usikre, særlig når det 
gjelder dyriklbar jord. DesSiuten kommer det til at for å få et 
sikrest mulig gmunniag for struk'burrasjonali serin,g,en, burde det 
etter min oppfatning utarbeides j1nrddisponerinigsip,laner for hver 
kommune. Men slike planer er det umulig å rå utarbeidet uten 
å ha de opplysninger som et jordregister kan gi. 
Det er også nødvendig å ha et [ordr egister av lhensyn til 
finansi,ering,s:ordningen for driftsbygninger. Denne ordningen skal 
omfatte lbTu'k som er eller kan lbli selvstendige, og når det da 
skal tas avgjørelse om et bruk 1kan rbli  med under ordningen eller 
:ikke, Jlar en sterkt behov for mest mulig sikre oppgaver over 
die arealer og muligheter bruket lhar. Også for rasjonaliserings- 
arbeidet i skogbruket vil et jordregister være til stor nytte, særlig 
som grunnlag for utarbeidelse av skogreisingsplaner. 
Selv om det prlmære formål med jordregisteret må være å 
få tdlstrekkelig ·grunnl•ag for de Iarigstktige tiltak til fremme av 
joridlbrrnk og skogbruk, vil registeret også få :bety:dlni ng for andre 
formål. Det Vlil således være tH stor nytte for jordstyrene når die 
skal behandle ttlskottsordninger som er avhengige av arealgrenser, 
som Leks. dyrkingstålskottene, kiunst:Jgj,Ødisieltilsikottet og kraftfor- 
subsidiene. Jordregis1ter,et vil også få stor betydning for den offi- 
sielle Iandbruksstatlstdkk, ror områdeplanleggdngen, for forsklelllge 
kommunale myndigheter og for de enkelte jord- og skogorukere. 
0 m f a n g ,e t a v r e .g i s t ,e Te t. 
Hvor stort omfang bør så et jordregister ha? 
Det er vel ingen som vil benekte at et jordregister som om- 
fatter hele areaiet og samclige bruk v,iUe bli mest .f'U1H;:;tendi-g, men 
rpå den armen eide er det også klart at jo mere som tas med, 
jo dyrere vil registeret bli og jo 1,enigre tid vil opprettelsen ta. 
Det må her foregå en Interesseavveining mellom det som nok 
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kunne være ø.nislkielig og det som er mulig og forsvarlig når også 
økonomåske forhold tas med li. vurderingen, 
Diet er ganske klart at dersom jordregisteret ble avgrenset til 
å omfatte bare de arealer som hadde interesse for jord/bruket, ville 
omfanget, og dermed også kostnadene, bli vesentlig mindre enn når 
det også tas hensyn til skogoruket. Registeret ,k:iunne innskrenkes 
til å omfatte jordbru'ksarealet, der» diyrik1barie jorda og eventuelt 
utmarksbedtene. Men på deri annen side ville jordregisteret med 
en s1Uk avgrensing 1ba;re oppfylle en del av sitt ipi:,iimære rormål. 
Siko,gar1eal,et og skogrelsingisarealet spiller en så stor rolle for ut- 
viklingen av j01,ctibrruk-·skoglbr1uk sett under ett, at diet ikke kan 
være tvil om at disse arealer hør være med i registeret. 
Derimot kan det diskuteres om jordregisteret bare skal om- 
fatte area.er som er eller kan bli produktrve, elder om også uproduk- 
tive arealer lbør være med. 
Etter Landsskogtaksertngens oppgaver, lig,geT ca. 155 mill. dekar 
ener ca. 48 % av det totale landareal over skoggrensen. Meste- 
parten av dette arealet er uproduktivt i vanlig forstand, men det 
finnes også store 'fj,e1:libeitiest,mkningier og i enkelte strøk finneis 
det også en del dyr1ka o,g dyrkbar jord over skoggrensen, 
Når det gjelder hØgf jellsarealet i sin alrnmnellghet, vil regi- 
streringen pr. arealeruhet kanskie bld noe bihlige,r,e enn registreringen 
for øvrig, og av forsklellige årsaker kunne det nok også ha en ikke 
liten interesse å ·få dette arealet registrert, På den annen side 
må en være klar over at en stor del av hØ1gf1}el1s1ar,ea1'et har liten 
betydndng for j0Tdlbr1uiket som sådant, og heller ik!k!e die foTskj-elli,ge 
tiltak innen ,iordlbr1ulket giØr det påtrengende nødvendig' å få dette 
arealet registrert. Jordreglsterutvalget er derfor kommet til at det 
ikke vhl være Iormålstlenåig iå ta med ihØgfJellsarealiet i sin alrnm- 
neltgihet i registeret. Utvalget er også blitt stående ved at de store 
heie- og fieBheit,evtddene ilk'k,e bØr tas med, dels 'fordd det ofte vil 
være vanskelag å avgjøre hvilke arealer som eventuelt burde 
registreres, og dels fordi nytten av en slik regdstrerång ilkke vH 
stå ,i nimelig furhold ti:l kostnadene. Derimot mener utvalget at 
Iordoruksareæl og dyr'kiba.r jord over skoggrensen lbØT tas med. 
Også under skoggrensen er diet store arealer som ikke kan 
reknes som produktdve, og som det kunne være aktuelt it utelate 
ved registreringen. Utvalget er imidlertid 'kommet til at det for 
å få et ensartet oipp1l,egg for hele Landet, vhl være en fordel å ha 
en bestemt grense å holde sie,g ttl. UtV1al1get foreslår derfor at a,lt 
impediment under skoggrensen, unntatt vatn og elver og øyer 
uten produktnve arealer, trus med :i registeret. 
Utvalget har også drettet spørsmålet om !h'ViO!l"vidt registeret 
bør omratte alle bruk, eller om det ·hør begrenses til å omfatte 
bruk over en viss størrelse, Ette,r jordlbrulrntel1l1ingien av 1949 har 
vi ca. 3,4,5 000 ibruk med jordbruksareal. Av disse var ca. 132 000 
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bnuk under '5 dekar og ca. 23 noo mældom fi og 10 dekar. Det er 
da uten videre 'klart at diet for 'kostnadene vil !bety svært mye om 
bruk under 10 eller bruk under '5 dekar utelates. 
Bruk under 10 dekar er som regel bustadbruk. Jordbruksmessig 
betyr disse bruka svært lite og for så vidt vtl ilkke reglstrerlng av 
ddsse bruka ha noen særhg stor betydning. 
Icrnidl1ert,id er arealgrensen for en del thlskottsordninger 5 dekar, 
og samme grense bnukes også i jordbrukstellingen. Selv om begge 
disse forhold er foranderldge, lhar rutvalget fnmnet å måtte til- 
legge die så stor vett at det foreslår at ane Ibruk over 5 dekar 
tas med. Vide1re foreslås ·at ane bruk under '5 dekar som har minst 
10 dekar dyrkbar jord eller minst 215 dekar produktdv skog og/elter 
mark s1ki1mæet til skogreising, tas med. 
Grunnlaget for arealoppgaven~ 
På hvilket grunnlag skal så jordregtsteret opprettes? 
I rlere andre europeiske land er j0Ddrieg1tsterert utarbeidet i for- 
bindelse med et Økonomisk kartverk og det er vel 1kke tvil om at 
dette ville kunne gi den mest fullkomne form for et jordregister. 
Imidlertid vil opprettelse av et Økonomisk kartverk ta lang tid, og det 
vil bli for kostbart som grunnlag for et jordregister. Bpørsmålet om 
økonomisk kartverk må eventuelt løses på langt bredere grunnlag. 
Men kan en så gå .til den annen ytterlighet - ta det som 
er det absolutt 1billigste, d.v.s. telling, eventuelt kombinert med 
enkle oppmådnger og bruk ruv foreldggendc karter? Dette er selv- 
sagt em :1n1uli1gfu.,et, men av flere grunner er dren ikke god. For det 
første har en rikelig errardng for at de skiønnsmessige arealopp- 
gia ver er svært usikre. iSærlig gjelder dette skogarealene og dyrkbar 
jord. 
For det  andre er arealoppgavene bare en del av et [ordregister, 
som har som det primære formål å gi et tilfredsstillende grunnlag 
for de langsiktego rasjonahseringstdltæk 1 jord- og s!kog;briuk. Ved 
vurderfugen av et bruks drlf'hsforhold og rubvi:klingsmulLg;hetrer er 
det 1ilkike nolk å iha kjennskao bil de fD'rskj,ellige· arealer som hører 
tH bruket. Vrurder:ingien a vhenger i stor grad også av kiennskapet 
ti,I arealenes beliggenhet, arrondering, topografi m.v, Enda mere 
blir dette tilfelle når det ved, et raslonaliserlngstlltak innen et 
område blir nødvenddg å 1forieta en vurdering for flere ibruk under 
ett. 
Skal jordiriegii,steriet svare ti'l formålet, må det derfor foreligge 
b å de som karter ener bilder og som arealoppga ver. Det fore- 
ligger her i landet iklke så rent Iite ikarbmateriaLe fra tidligere 
målinger, men dette materialet kan ikke uten vddere danne grunn- 
laget for et Iordregaster. Årsakene ti1l dette er bl.a. at kartenes 
format, målestokk, nø~aktJiglhet og innhold er forskiellig, og at 
svært få aJV kartene er hoLdt ajour. Skal kartene danne grunnlag 
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for jordregisteret, må de omsettes til en 'bestemt målestokk, de 
må føres ajour, og de forskjellige markslagsgrenser må inntegnes. 
Hvor store arealer en har r1wuk1bart kartgrunnlag ror er vanskelig 
å si, men det er i et hvert fall på det rene at det ikk,e foreligger 
karter for den vesentligste del av det areal jordregisteret skal 
omtatte. 
I dag er diet imidlertid ved hjel1p av 1f,lylbhlder mulig å skaffe 
de orpip~yis,nirngier et [ordregaster må ha uten å gå till fulliStendig 
kartåeggnng. Flylb1tldene selv kan ikke uten videre erstatte et kart, 
men 'bildene gir mange av de samime opplysninger, og de g,ir den 
nødvendige oversikt for jordregisterets formål. Flybildene kan deri- 
mot Lkike - unntatt i flatt terreng - brukes direkte som 
grunmlag ror areajberegncng. Er terrenget helLende eller ikupert, må 
bdldene 'hearbeddes fØr areahberegnmgen kan foretas med tilstrek- 
k!e! .. i:g sikkerhet. 
Utvælget fo11e1sl1å1r a,t det blir ,f,o,rietatt f1yfoto,graf,ering arv hele 
det areal jordregesteret skal omfatte. Hvor idet lfiill 1,eS tidUgere 
opptatte karter som er brukbare for rormålet, ajourføres disse ved 
hj,eLp av flrylbi,ldene og legges til gnunn for areafberegnången. Hvor 
det mangler karter, lbearibeiides flytb!ldene i den utstrekning diet 
er nødvendig for beregning av arealene, 
Registerskjemaene. 
Under omtalen æv registerets omfang, nevnte [eg at det var 
nødvendig å foreta en dnteresseavveinlng mellom det som kan være 
ønskelig, og det som er mulig og forsvarlig når en også tar Økonomiske 
hensyn. [)ette er enda mere tilf.eUe når det gj,elder urtformingen 
av rieigis1t1eriskj,ema,enie. 
Registerskjemaene lbØr utformes med tanke på det formål 
jordregisteret skal oippfyUe. 
18-kjemaene må derfor utformes sJ.rk at de sammen med fly- 
bilder e11J.,er karter gir tflstrekikelig gæunnlag for fylkeslandlbmks,- 
styrenes lbehandlin,g av jordsakene og for behandlingen av sakene 
etter den nye fmaneierångsordntngen tor dlriftslbygninig;er. Dessuten 
bør jordstyrene kunne nytte [ordregisteret ved behandltingen av de til- 
skottasaker som er betinget av en viss bruksstørrelse, og ved utarbei- 
delsen av planer for aktuelle jordbrukstiltak. Det samme gjelder 
for skogrådene og .s1kogireisin.gsn,emndene. Arealoppgavene bør også. 
kunne nyttes i den offis1ie1le statiist1kk. 
Men selv om en godtar disse generelle retningsltnjer for ut- 
arbeldelsen av registerskjemaene, vtl tildels motstridende oppfat- 
runger gJ,ø1re seg ,gjeldende. På den ene side er det ønskeli,g å fiå 
detaljerte arealcppga vier og flest mnildg opplysninger om drltts- 
tdLhøvie, rettigheter m.v. På den annen side vil både opprettelsen 
og ajourførtngen av regdeteret 1bu mere tungvmt, arbeidskrevende 
og kostbart jo lengre spesifiseringen blir drevet. 
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Jor,clivegist1erutvaliget lhar derfor ment at en må komme fram 
til en spesiif;i,s,e·r1Illg som er thl:fredssttll,endie for de iformål  [ord- 
regåsteret ekal lfyHe, og som iSamtLdig er siåipass enkel at utfylling.en 
og ajourf,ø1ringien av skjemaene iikke blir unødig arbeidekrevende 
og vanskelig. 
Bå,de !kommisjonen av 1919 og Utma•riksikomiteen av 1939 gi•kk 
u:t fra at jordregisteret skudle (bestå av et 1J register med reiliativt 
sterk sipæif~s:erliing arv arealene. Det er klart at dersom en kan 
klare seg med ett register uten at det medrører for sterk spesifise- 
ring, så vil dette være en fordel. Men etter jordregtsterutvalgets opp- 
fatning vil dette være vanskelig. Med tanke på den trambldlge plan- 
Iegging o,g utvikling i jordbruket og skogbruket, er det særlig viktig å 
få grundig kjennskap til hvilke ressurser en har når det gjelder 
dyir:k1bar jordi og jord slki ,kket til skogreising. Men de opplysninger 
en 'trenger om disse arealene, ,er det tkike rnullg å Innpasse på ett 
eneste skjema uten at dette lb1.i:r alt for 1kiomplwse·rt. Utvalget fore- 
sl:ålr derfor at det opprettes et hovedregister som skal omfatte 
h e 11 ,e ,d ,e t rr e g i s t rer t ,e a Tea 1 og samtlige registrerte bruk. 
Ved skien av <hovedregisteret bør det også opprettes et eget register 
for dyir(k!ingis1f,elter og et eget register for skogreismgsarealene. 
Hvordan sikaU. så hovedregisteret - eller registeret lfor den 
enkelte dntftsenihet - ·fø·rie:s:? Skal det brukes ,ett skjema for hvert 
bruksnummer, for hver eiendom, eller skal en liegig,e· andre prin- 
sbpper til grunn? Med de mange forislkj,ellig,e eiendoms- og bruks- 
forhold som vi iha:r her i landet er det vamkeHg å 1f'inne fram 
til en fullgod' regel for l wrlke arealer som ibØr registreres under ett. 
Jordtreg.isrterutrv-algiet er kommet til at for 'jordr.e,gist1e,riets formål 
er diet ikke eændomstoeholdene, men den va T' i .g ,e dr i ·f t s m es- 
s i g e dl!Siponering av arealene som har størst Interesse. Utvalget 
finner derfor at generelt bØ·r die arealer innen kommunen som 
drives renes i lengre tid, registreres på diet samme regilsteTs'kjema. 
Denne hovedregelen trenger supplerende regler, og det er også 
vanskelig å unngå at det må bli noen unnatak, men dette blir det 
ikke anledning til å komme inn ipå her. 
Når det gjelde utrormmger» av skjemaet, 'bØ'r det selvsagt angis 
fylkesnavn, herredsnavn, navn, g.nr. og br.nr. på driftsenheten, 
navn på eier og navn og adresse på bruker, nummer på kartet 
og nummer på diet ·Hyibilde hrvor drtrtsenheten .finnes. Viid•ere bØr 
det oppg1is: !hva arealoppgaven lbyggier rp,å, og det er foreslått at tre 
bnuæstyper ber anmerkes .sænsikilt . Det g,j,elder ouredslngsbruk, sam- 
eier og fiel~1es kulturbelte. 
I utkastet til regtsterskjema for den enkelte driftsenhet, er 
arealet inndelt i fem hovedgruoper: JordlbrruksarieaJ, Produktivt 
skogareal, Annet areal, Dyrkbar [ord og Areal til skog:reislin:g. Det 
er dessuten rubrtkk for ,landal"1eal i alt. 
Summen av jordlbriuk1.siareal, produktevt skogareal og annet areal 
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utgjØT diet totale registrerte areal. I riu!bri1k'ken under dy-rklba·r jord 
og areal til skogreising blir en del av arealet i de tre første hoved- 
grupper nærmere spesitisert. 
Jordlbru:ks,areal,et har rubrikker :for i alt og herav fulidyrka. 
Arealet av natureng og overflatedyrka jord kommer derfor fram 
som. en ,cLi1f:f1e1:ans1e. Etter utvalgets 1foliSfag får j,o,rdlbruiksa:rieal-et en 
noe annen dieifd:nils:jon enn den som nå hriukies, d. diet vi i1kke tar 
med utsaåttene. Utvalget !har imicUeDtid sett dert som en fordel at 
utslåttene holdes utenom, både fordi at deres lbetydndng er sterkt 
avtagende og fordi iutsliåittarieial:et på ett og samme lbrl llk kan veksle 
mye 'fm åJr til år. 
Fra forskjelldge hold ,er det antydet ønsker om en videre spesifi- 
sering av jordomsksareaået enn diet utvalget U'l:ar toreslått. Det er 
nevnt at maskinjord! hurde utskdlles 1  egen TIUibriikk og et mindre- 
tall i utvalget mener at fl.l!lldyrka jord som ikke kan drives i vanlig 
skitte, fbØr 1 1tskHl,e,s i egen l'!Ulb:riikk. Flertallet mener Imidtertid at 
nytten av en iviJdere isrpesdf.is,ering, er svært t1villsom fordi arbeidet 
med opprettelse og ajour:føring vil lbli tmødvenddg komplisert. 
inert produktdve skogareal er delt i en rwbr:iik!k for rproduktirvt 
skogareal i alt og en for herav :}Ja;r,skog. Utvalget er klar over 
at det 1kiunne være ø-nsikei:ig med en egen :r;ulbrikk for lauvskog, 
og en for skrapskog, men har sløyf.et dette 'både av plasshensyn og av 
hensyn til en forenkling av registeret. Lauvskogsarealet vil imidlertid 
komme fram som en di ifferanse mellom produktivt barskogareal og 
produktivt skogareal i alt, 
Annet areal er en s:aimler1ulbr~kik for alt det areal som tkke 
er [ordbruksareal etler produktivt skogareal. 
Utvalget har vært i tvil om hvorvidt det vrl!J.1.e være rikt.tg å ta 
med den uproduktdve del av diet såkalte armet areal i registeret, 
Jeg tror for min del at det er grunn fal å overveie dette på ny. 
Det vil utvilsomt forenkle regtsteret en god del om det ble inn- 
skrenket til å omfatte bare produktive areæler, og så uensartet som 
den U1priod1u!kt'hne del av annet areal vil bli, tror }eg nok at nytten 
av denne epesirlserdngen er noe tvilsom. 
For hovedgruppene jord!brulksarea:l og produktivt skogareal byr 
iikkie ·def.inisijonen på så store problemer. Helt armerledes blir det 
derimot når en kummer 1JH ihoiviedg,ruppen dyri~ar jord. Her er 
diet uråd å rmne fram til en definisjon som er så lkliar og utvety- 
dig at det ikke blir nødvendig å bruke skjønn. Utvalget er butt 
stående ved f,øLgiendie deninision: <<V1ed! dyl'lkibar jord forntiåes jord 
som kan fulldyrke1s eller overriatedyrkes, og som det etter beliggen- 
heten og tilhøva på, stedet er drliftsøkonomiisk for:svartig å dyrke 
og nytte av bruket selv, som tdlleggslord, fellesbeite, eller til bu- 
reising.» Denne derimsjonen kan være en rettesnor, men det er 
klart at det i mange tHfoHe må bli  sikj:ønrns1mes1sige avgjørelser. 
Av definisjonen går det 1lnl:i,dlertid fram at jorda kan ilkJke reknes 
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som dyrik!ba:r lbarie på grunn ruv at den, kan dyrkes teknisk sett. 
Skal jorda reknes som dyrkbar, må det også være Økonomi.sik 
fordel ved at dyrkingen foretas. 
Hov,edg1r1wppen dyr,Idbar jord er inndelt i overfla bedyrka og na- 
tureng, prodtrktivt skogareæl, annet areal og ,sumr:ulbrilk1k. Det er 
dessuten en. egen rulbrilklk for den delen av den dyrklbare jorda 
som kan fiuUdyrk-eiS. 
Når diet er tatt med en egen r,ulbri!kk for ,dyrilroa:r jord av 
overflatedyrka og natureng, er det fordi en derved får oversikt 
over den totale tHg,anig på dyrkirigslord og fordi en derved får 
lettere 1kontroU på ajourrørtngen. 
Utvalget, Jmr drøttet om det er formålstj,enilig å få skilt ut 
dyr:klbart myrareal i egen ,underru(brii:kik under annet areal, og et 
mindretall foreslår en s1ilk spesiflsering. 
Flertallet dertmot, mener at dersom en sltk spesffikasjon skal 
ha noen ihensilkt, må den i det minste ,g1å så tangt at diet blir 
skilt rmeJ!lom grasmyr og lignende tyiper 1på den ene side, og mose- 
myr og myr med brenntorvkarakter på den annen. En slik spesifi- 
sering v'il etter flertablets oppfatning komplåsere arbeidet med 
opprettelsen og aj,olU!r:fØrinig1en slå mye at en .i!kke kan. tilrå dette. 
HD'v:edigruippen,s areal til skogreising er mndelt i produktivt 
skogareal, armet areal og i alt. 
Veet såden av area'loppgavene lbø,r jordregisteret tnneholde en 
del opplysninger om dr'iftJsrviltkåra på de erskelte bruk, men da 
plassen er begrenset må, en rorsøke å få med' de 01ppl1y1sninger som 
en mener lhar størst betydning. Det er tatt med spørsmål om 
terrengforhold, og arrondertng, om det kan leveres me1k til meieri, 
om diet eir bHv,eg til bruket, om det er elektnisk kirruft, om bruket 
har egen seter •som nyttes, om det har del i ,f,e1ilies seterdrift eller 
del i f,el,lies kulturbeite, om det er ipåk1revet å (by,g,,ge ny dJrjJftsbyigning 
ener toreta større reparasjon. 
Det er også tatt med spørsmål om det er behov for jord- 
skifte, om det er !behov ror grenseregulering, og om !bruket har del 
i sameie. Vddere er det t,att med en del spørnmål om lbr:uket har 
retter som nyttes, og om det er andre som nytter retter på vied- 
kommende bnuk. 
Etter de regler som utvalget ihax nrtarbeidet, skal sameie og 
f,eiHeslbei,te røres ipå egne kort. På registerkortet for de dr,iftsetllheter 
som har del i fehliøstiltaiket, må det derfor være med en !benvi!Sni.ng 
til kortet for sameiet elter :f,eUe:sbeitet. 
J1e,g nevnte tddligere at utviaJ.g1et :foreslår at diet opprettes et 
eget underregister for dyrkingsfelter og lli~edan et eget register for 
skogreislngsareater. På registerkortet for den enkelte drtttsenhet må 
det derfor også være herrvi:s:nmg til eventuelle regtsterkort i disse 
underregtstrene, 
Når diet gj,eider regdsteret for dyJ.'lklilllgs·f,eltene, skru:Ue det ikke 
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være nødiviend1g å Ja det omrætte all dyrkingsjord, uansett !hvor 
lite eller mye den enkel te driftsenhet har. 
FlertaH:et i utvalget foreslår at det opprettes eget register for 
dyrkingsjorda for de bruk som har minst 30 dekar dyrkbar jord. 
FJertaUet mener vadere at ved de Ibruk sum har under 30 dekar 
dryr1~bart, lbØr dyrkingsjorda Iikevel røres på eget kort dersom det 
er overveiende sannsynlig at jorda ~ke kan 111ytte1s av de 'bl'lWk som 
eler den. Mindretallet foreslår en grense på 75 dekar. 
Registr,eringen av dvrktngsfeltene kan giøres på flere måter: 
Det kan opprettes ets registerkort for a11 dyrkingsjord til ved- 
kommende drtrtsenhet, det kan opprettes ett regtsterkort for hvert 
enkelt dyrkings1fe1t, og det 1kan opprettes ett registerkort ror hvert 
sammenhengende dyrkin,g.sfeilt uansett eier. Hver måte har sine for- 
deler og mangler, men utvalget ,er blitt stående ved at det beste 
er å opprette ett registerkort ror æll dyrikingsjord for vedkommende 
drifitse,nlhet. Når det dreier seg om store dyrktngstelter SIO!m er skiftet 
mellom en rekke Ibruk, vil oversikten over det samlede f1elt tkke Mi 
fullt så god som ved å registrere det samåede .f,e,lt på ett kort, men 
på den annen side vil den valgte framgangsmåte gi god oversikt 
over de jordressurser lhv;er erskelt drittsenhet har, og registeret blir 
lettere å holde ajour. Registerskjemaet må da utformes slik at 
for de ·dri:fitsenlhe·ter som har det dynkbare areal fordelt på flere 
fielter, må hvert enkelt ·felt kunne røres for seg på kortet, og en må 
flå med de nødvendtge opplysndnger - ilk:Jke have over vedkommende 
bruks dyrkingsjord sett under ett - :men over hvert enkelt relt, 
IDettie er 0~1pniå:dd ved at registerskjemaet er trmdelt ~Idk at det 
nedover siden er plass til å ta med inntdl 10 dyrkingsfelt under ett 
og samme 1br,uk. Arealopipgav1en1e og, oipiplyisning,ene gis i riuJbr:iJkkform 
bortover sdden, Lengst ,Ul venstre på ,skjema 1eit fiår en da riulbrikk 
for f.elt nr. 1Så kommer ·ru1bl'Tikk :for høYden 01V1er havet, for areal- 
oppgavene og for ,oipply1sning,ene. Lengst tH høyre er det to rubrikker 
som kan angi at feltene grenser til f,e1t nr. på 1kurt nr. På denne 
måten oppnår en at diet 1,i.k!evie,l blir mulig å foreta en samlet vur- 
deririg av et sammenhengende dyrklngsareæl som er skiftet på nere 
drirtsermeter. 
Sipesirfis:ering,en av arealene er gjort på samme måte som i 
bovedregtsteret. Når det gjelder opplysningene er dret forruten høy- 
den ovrer havet, tatt med srpø.rsmM om avstand til bruket, til bilveg, 
t1l stasjon eller ,kai, til meieri eller melkerute og thl sted ihvior elek- 
trisk kraft kan uttas. Vider,e er det spørsmål om terrenga- og ar- 
rondertngsrornold, om grørtetraneen, om jorda er årsrloker for kom 
og om det hviler bruksretter på :Mltet. 
For skogreåsmgsarealenø 'skal dret opprettes eget register for 
hver drtfit.senlhet såfremt driJft1s1en!heten har skogreisingsareal, Også 
her er speslfisertngen av arealene die samme som i hovedreglsteret, 
men i: tme:gig er skogretsingaareal i alt delt i plantemarik. I og 
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plantimarik II. Med iplant,emiar1k I, menes den del av area'let som 
både med omsyn til iboni tet og beliig1g1enhet lbø,r tilplantes i tørste 
omgang. H,eigiist.er,skj,emaet h:ar med opplysning om (hiøyd,e over 
havet, he'l.ning,sr,etninig, 1br:ukets påh·viHende lbriuksretter, og diet tids- 
rom vedkommende eier rekner med å bruke til gjermomrønng' av 
skogreisingen på sir» eiendom, Re,gtster:.s1kj,emaiet har også plass til 
beregning av plantebehovet ogi .pil.aiss til oppgave over tiJp:Lante-t 
areal, 
Organiseringen ved opprettelsen av 
j o r d r e g i s t e r e t. 
Det vanskeligste spørsmål i forblrrdelse med opprettelsen av et 
jordregister, er nok på hvi:liken måte dette aroeldet sæal organiseres. 
Regtstrertngsareeidet kan deles i markarbeid og kontoraribeid. Mark- 
arbeidet omfatter aH befaring i marka, grenseoppgang, innmåJ.ing 
av nødvendige 1pa!s1sipllill!kter, Innhenting av opplysninger, og be- 
dømnneise av arealene. Konfo-rarlbetdet vil omratte ajourføring av 
eldre karter, rentegning av eiendoms- og markalagsgrenser m,v., 
bearbeiding av f:lylbildene, 1ber1eg1ning av die foriskj,e-llig,e area:ler og 
utfyUing av registerskjemaene. 
Det er nærdggende å stille det s;pørsmM om iklm dette arbeidet 
kan 1utfø;res av herredsagronomene. Utvalget !har frarådd dette, for 
det tørste fordi en sHk oppgave i ai:t dor ,s,terik grad vil gå 111t over 
diet meget viktige, f,a,g,l1g1e rettlenngsaroeidet som hterrieidsa,g,ronomene 
skal drdve, og for det annet fordi die uten spestalopplærtng !har for 
liten kyndighet i lbriu1k,en av ftlytbilder. Av de samme årsaker har en 
også rrarådd at arbeidet iblir lagt til (herrediSslmgimestrene. 
Utvialget er (blitt stående ved at reglstrerdngaarbeideb ibØr ut- 
røres av personale som lblir spesielt antatt ti'l dette. Dette personalet 
- registertererne - lbØr ha præktlsk og teoretisk utdannelse i jord- 
fbriuk og/eller silmgibriuik, og de bør gjennomgå et spesialæurs der 
diet lblir gitt praktæk og teoretisk opplærmg' i lesning og lbeartbeiding 
av flyibiLdene, ibl'luk av irustcurruentene, vurdering av hva som er 
dyr1klbar jord og ,s1kogr1e~s1ill/g1s:ar,eaL, arealberegning og utfylling arv 
regdsterkort m.v, 
Hvordan lbØr så reglstreringsarbeldet admdndstreresv iDette er et 
meget vanskelig spørsmål, og det er vel ikke noe utvalget har vært 
mere i tvtl om enn nettopip dette. 
Det er vel neppe tvil om at l.andibl"lu(æs:se1s:k:rupene er den Institu- 
sjon som vil få mest nytte av lordregisteret, Men jordregisteret om- 
fatter nå, Iikevel !både jord og skog, o,g opprettelsen a:v registeret 
er dessuten et teknisk arbeid som ligger utenfor l,an{lJbru.lkistS,elska- 
penes naturldge vinkeornråde. 
[)e fleste tid11ig,er;e forslag går ut på at dette arbeidet bør legges 
til Jord1siki·ft1eV1eriket. Dette er selvsagt Ingen tiMeldig,het. Tid[i,g,ere 
måtte arealoppgavene - dersom de ik:k:e <SlkiU11e hyg,gie på rent 
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skjØ,nn - s~a1ffes til veie ved måilmger i marka, og da var det 
knapt noen anmen institusjon som kunne komme ipå tale. Men i og 
med at registeret fm størstedelen skal byg1ge ,på fiyb,ilder, lbihl.r dette 
forholdet noe endret, Det er fremdeles mange momenter som taler 
for å legge adrnlmstrasionen tH Jordækltteverket, t~ke minst dette 
at denne etat har en stab av trenede Ininksionærer som ihar stor 
erraring ,i app1m:Minig og 1kartLeggi:ng og i adrndndstrasjonen av dette 
arbeidet. På den annen side må det Itkevel ansettes spesielt per- 
sonate til å ta seg av r:egistr-eringisiarbieLdet, og enten distrtkts- 
administrasjonen legges til jord1s:kifted:ommernie eller jordskirteover- 
dommerne, vil enkelte distrtkter bli så små at det byr på visse 
administrative vansker. 
Utvalget er blitt stående ved at den heste og smidigste ordning 
vil en få ved å opprette et eget sentralkontor, mens adminLstra- 
sjonen i dtstrlktene leg1g1es til 1f1em disitr~ktiskontoreT. 
Når regtstrenirigen skal settes ·i gang må det utarbeides over- 
sikt over det kartmaterdale som det kan lbl1i aktuelt å bruke, og 
kartene må 1 mpi·er!ei.s i nødvendig utstrekntng. De senbrale myndig- 
heter må t:riefrf.e de nødvendige generelle avtaler med et ,flyselskap 
om fotograferingen, og innen denne ramme må det etter hvert 
treffes a vtaler om totograreringer for Jordregisterets formål og om 
utnyttelse av tddligere opptatte rotogrammer. Det bØr også organa- 
seres et ,o;piplysning,sarlbeid om grenseavmenkmg før fJyifotograferin- 
gen foretas, s,liik at i et hvert fall en del av eiendomsgrensene kan 
avmerkes på rorhånd. 
Når registerførerne reiser ut på markarbeidet, må de foreta be- 
faring på aue ibruk som skai være med i jordl'legtsteæt. På et for- 
størret flyfoto må de avmerke eiendomsgrenser, markalagsgrenser, 
og andre data. 
Under kontorarbeidet om vinteren må dette materiale 'bearbeides. 
På nye rorsterresser av flylbhldenie må det f,øre:s inn eiendomsgrenser, 
markslagsgrenser.bildenummer, kortnummer på lbriukene, benevnelse 
på markalagene m.v. 
Derved har en grunndag for et rotoarkiv som vil være av 
uvurderlig betydning, særltg for ibeh:andLing1en av Iordsasene og for 
utarbeidelse av rasjonaljsertngspåaner ipå noe lengre siikt. 
Både jordstyrene, iherredsskcgrnestrene og Iandoruæsselskapene 
må fiå ett sett rentegmede rorstørrelser av JJylbil,dene. De samme 
Instltusjoner samt ·fylik.1es:s:kog1kontor•et må også :fiå ihviert sitt sett 
av registeret for den enkelte drurtsennet. Jor,dstyrene og landbruks- 
selskapene hør dessuten iha regdsteret for dylikingisf,e1ter, og både 
nerredsæogunestrene og skogrådene bør lha registeret for skogrei- 
singsarealene. 
V ,e d 1 i k ,e h o 1 d e t a v j o r d r ,e g i s t e re t. 
For er» rekke ibruk vil det etter rr-i.v,ert [bli endringer i de opp- 
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lysninger jordregrsterøt inneholder. Dersom jordregisteret ,tk•ke blir 
korrigert for slike endringer, vil det etter hverit bli lite .tjenlig for 
sitt formål. Skal en, få den tns1iik'bede nytte av registeret, er det der- 
for nødvendig at det holdes vedlike. Jo11dregisteriutvalget har tore- 
slått at vedlikeholdet av registeret legges under jordstyrene og at 
arbeidet for det vesentllgste !blir ut"frørt av herredsagronomene. Ut- 
valget har utarbeidet forslag til' et eget 1skjrema der en etter hvert 
kan notere de endringer som f:innier sted. Det er da forutsatt at de 
arealendringer som skyldes nydyrking /blir notert når et dyrkinga- 
arbeid er godkjent !ferdig av jordstyrets planlegger. Det eir videre 
forutsatt at jordstyret må få melding fra tinglysingsdommerne 
når diet er foregått Irasalg fra en eiendom. Ved jordsktrte bør 
Jordskifteverket fylle ut nye registerkort for de driftsenheter som 
omfattes av skirtet, og ved utløpet av hver a:jourfØ,rinig,siperiode må 
herredsskogmestrene igi melding om de endringer som skyldes 
skogrelsing. 
Utv:a1get ihar foreslått at jordregisteret røres ajour !hvert tiende 
år. Ved ihv,e,r ajourførtng må lherrieds:a:gro:noimen toreta !befaring på 
alle bruik som omfattes av registeret, og må da f,ørie mn eventuelle 
nye grenser og benevnelser på f1lytbhldene, og røre alour ane endrin- 
ger i drifts- og eiendomsforhold. 
iS}u t tm erk n a d e r. 
1SpØ 1rsmiål-et om opprettelse av et [ordregister er rpå mange 
måter en komplisert affære, og det er en vanskelig sak å løse, 
irkke minst fordi at saken er av en .slik art at det for mange vil være 
veldig vanskelig å vurdere nytten i •for!hold til kostnadene, og mye 
vanskeligere enn, for mange andre oppgaver som venter på sin 
Iøsrung. Dette .s·kl1.111le vel også de mange resultætløse forslag i denne 
saken tale sit·t tydelige språk om. På grunn av dette, (har jord- 
reglsterutvalget ihiel-e tidæn under sitt arbeid hatt for øyet at 
registeret fbør legges opp på- :en sltk måte at diet boldes innenfor 
en a::kJsieiptaJbel 1Ø1konom1s 1k ramme. Av den grunn har utvalget sett 
bort fra at en allerede 'i starten kan bygge registeret på et økono- 
misk ka.rtverk, og av samene årsak har ,en ik'k 1e tatt med oppgaver 
som nok -:klunne være Ø!lliSkelige, men som ~kke er absobutt nød- 
vendige for jordregisterets primære formåi. 
Hvorvidt det har lyikke,s utvalget 'å ikomme fram tdl en tilfredis- 
stfllende Iøsning' også p,å ,økonomilslk lbaisis·, er i!~e j,eg den rette til 
å uttale meg om, det får andre eventuelt gjøre. 
Jeg tror ~midlertid at alle som ipå er» eller annen måte har noe 
med denne saken å gjøre ogi som er fullt innforstått med ihvor 
nødvendig det er å få et Iordregister, skal være åpne for å diskutere 
rorskjellage løsninger av saken. 
Jordregtsterubvalget 'har lagt fram 1'bare ett forslag om opp- 
rettelse av jordregisteret. Det er mulig utvalget kan bebreides 
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for at det iklkie lhar lagt ifmm alternabive 1Ø,Sning:er, men jeg for 
min del har i hvert fall hatt den oppfatning, at sliik denne saken 
Ugger an, ville en fiå det beste grunnsag fm en lØ·sning om diet ble 
Jagt fram bare ett forslag. Utvalget ,har ·lagt ,f.ram det forslag som 
diet under hensyntagen til alle forhold mener er det beste, men 
jeg tror utvalgets imnstiihng' er formet slik - at den om nødven- 
dig - også danner et grunnlag for dr,ø,fting av alternative løsninger 
av denne vi,ktige saken. 
DISKUSJON. 
Innlegg av konsulent Ose. Hovde. 
1Når Ieg tillater meg å 1be om ordet i denne debatt, så er det 
fordi je.g siste sommer har arbeidet en del med et på tenfkt jord- 
register for Bud herred i RomsdaJ. 
Jordskiftelandmåler H arv o 1 d har, i samarbeid med W i de r Ø e s 
f .1 y 1s ,e ·1 skap, utarbeidet et Udsmessi,g kartverk over herredet, 
Hovedkactet - som har målestokken 1: lO 000 - er utarbeidet på 
grunnlag av triangulering og .flyfotos, samt totogranske kopler av 
jordskittekarter. Kartverket hest-år Iblant annet av en så.kalt billed- 
mosalkk. Og det er, så vidt Jeg vet, det eneste ttlfelle hvor et 
slikt, kart er forsøkt nyttet som grunnlag for et jordregister. 
I fjor vinter ble Myrse1.ska.pe.t anmodet om å foreta markunder- 
1s;Øk1el-se flor 1å få. !be1skæv,et og innlagt på <kartet de fors:kjelllg,e mark- 
slag. Oppgaven ble overdratt til meg, og jeg skal nevne noen av de 
erfaringer dette arbeide har gitt. 
For det rørste aniser j,eg det helt påkrevet å (ha 1k. a r t som 
grunnlag for et jordregister. Og til dette bruk wl nok de f o tog r a m- 
me tri s k e karter tilfredsstme kravet til nøyaktighet. Luft- 
rotogrammetrl er dessuten en hurtig og forholdsvis billig kartl-eg- 
gangsmetode. I mangel av konstruerte karter kan eventuelt nyttes 
lbiUedmo1saik,k. Det er som navnet ster enkeltbildene sammensatt 
og fotografert. Og disse kan igjen reproduseres fotografisk. Mo- 
sailkl mpiene er btllige og dessuten greie å. krokere på. For Bud.s 
velkommende med sterk detaljering, ville det nok vært ønskelig 
med en noe større rnåleetokk. Men terrenget er [,ett .gjenkjennelig og 
med støtte i kontaktkopier og stereoskop kan markalagene noenlunde 
lett skilles ut. 
E i e n do ms g r e n s e n e bør være oppmerket f Ø r fotograf erin- 
gen, i !hv,ert fall for de vi ·kti:gst,e 1punlkters vedkommende, Dette ble 
·iklke gjort i Bud, men ti:l gde.ngjeld ihadde en 'her Iordsktrtekarter 
over det meste av herredet, Noen av disse er imi:cUertid av gamm,eJ. 
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dato - og ufullstendige - så flere ·ei·endomsgrenser må måles inn 
på kartet. Dette lå imid•lertid utenfor vår oppgave. 
M a r ,k s 1 a g s i n v ,e n t e r 'i n g e n ble innledet med en befaring 
samimer» med direktør L ø d d .e -s Ø 1 og komrmmale tjoneatemenn. 
Det ble da tatt standpunkt ti'l hvi-like markslag som ,sk!ullie skilles 
ut og i store trekk til den fremtidige bruk av arealene. Det er på 
dette punkt en møter de største viansikelighetene , for her kommer 
det personlige s:kjØn1n inn og da har resultatet Iett for å bli uens- 
artet for ulike utøvere, 
Selve fl'lemgangsmåten ved tnventermsen må vel tilpaæes de 
lokale forhold, men i hvert fall når det gjelder kyststrøk med 
mange og små eiendommer, lbØ 1r arbeidet utføres fra en kant uten 
!hensyn til eiendoms,foriholdene. A ta ror seg ett og ett lbrUJk vhl for- 
sinke arbeidet, da samme bruksnr. ofte har nere teiger langt fra 
hverandre, 
I Bud nummererte vi kartfi.giurene fortl,øpende og beskrev dem 
i særskilte notatbøker under tHsv-arende nr. På denne måten var vi 
ikke avhengig. av p 1 as ,s- er» p 1å lk artet og figurens s t Ør- 
r ,e 1 s ,e og kunne heskr·ive :figurene mer detaljert. Ka·rakterL.stikken 
omra titer to synsmå ter, nemilg d ·e 1b ,e 1s t å e n de 1f o r h o 1. d og den 
fremtidig mulige ,e 11 e r sann syn 1 i g e bruk av arealet. 
Vi har delvis nyttet de samme betegnelser for markalagene som Jord- 
registerutvalget og Utmar1kskrnniteen har niyttet i sine forslag til 
jordregister, Men på grunnlag av notatene er det mulig å gå til 
en enda sterkere detaljering. Og de 'lokale myndigheter, som forut- 
settes å arkivere nota tbøkene, ihar til en 1hver tid adgang til ut- 
førlige opplysn inger. Jeg må også nevne at vi i Bud har nyttet 
(begre1pet <<d 1e k n ing s rp rose n t» for å få fram arealet av jord- 
dekket mark, Det iblir sikkert også nødvendig i andre nerreder 
langs kysten. 
Når det gjelder de ib e 1s t å 1e n d ,e tonhold så -støtte markslags- 
in ven teringen i Bud ikke på særlig store vanskeligheter. Det skulle 
også være mulig å få en noenlunde ensartet og pålitelig oppgave over 
markalagene for s. t Ør re områder. 
Bruken ener utnyttelsen av arealet i fremtiden, er det atskil- 
lig vanskeligere å ta standpunkt tdl. Her er det ,f.orsøikt å skille 
mellom areal til 1fu11dyrking, overflatedyrking, plantemark og natur- 
lbeite. A:l,t1så rene slk}ønnisspør:.smål som tra tid til annen kan bli 
gj,enstand for revisjon. 
Bud herred ble inndelt i noe over 600 figuerer som ble overført 
til en tracing hvor markalagene har fått de for Jordskifteverkets 
karter reglementerte tegn, nanurlig eng og lbeit,e unntatt. Og der- 
med skulle viåir oppgave i Bud være avsluttet. 
Det neste trinn lblir ,a re a 1 lb ,e, re ,g n i n g e n. Den sammen- 
:Uk:ning:e-n mellom areallberegningen på kartet i 1: 10-000 og jord- 
skirtekarter i større målestoæk, som I nis t ,i t 1u t t ·f o r j o r d s k i f t e 
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har foretatt under 1fors.ø1ksriegistr,ering i Madla og Randalbe,rg her- 
reder, taler for at beregningen godt <kan utføres på ikart i så liten 
målestokk som 1: 10 000'. 
Når dret gjelder det endehge regrsterskjema, så foreligger det 
mange forslag, men de fleste mangler r1ulbri'klk flor myr. Det anser 
j,eg for å være en mangel. i !betraktning av myrenes store betydning 
som dyrksngsiord. J,eg mener også, at det ibØr føres et skjema for 
hvert bruksnr., og at en ikke skulle behøve spesielt skjema for 
ajourførmg. Men da måtte eiers eller brukers navn få en egen 
rUlbdltk. 
Til slutt vH jeg nevne et forhold som 11k!ke lb Le berørt av fore- 
dragsholderen, men som Jeg tror vH flå atskillig betydning i praksis. 
En forutsetning for å kunne utaroeide et fullstendig [ordregtster 
er at alle grenser og eiendomsforhold er helt greie. Det vet w 
imidlertid at det mangler atskil.lig på i mange herreder. S.eJv i Bud 
ih1V1or det for:eH,g:g,er jordskirtekærter over pra1kUsk talt hele herredet, 
er det rlere uklare grenser. Det vil' ofte ta tid å få ordnet opp i 
disse forthold. Men etter den anbeidsmåte som vi har nyttet i Bud, 
er det i alle fall muljg å komme fram til en herre d s v t s areal- 
fordeling. Denne arealoppgaven bltr jo den samme som herreds- 
,s am m ,e n d r a g e t av et ferdig jordregister når det gjielder area- 
lene. Sl1læ arealoppgaver kan få stor betvdning mens en venter på 
·lø,sninig,en av grensespersmåa og eventuelle tvisteavgierelser. 
Innlegg av· direktør Aasulv Løddesøl. 
Det er et viktirg emne som foredragsholderen har utredet for 
oss her i dag. Før vi får et noenlunde tullstendig og påliteli-g jord- 
register, må vi fortsatt nøye oss med mer ener mindre unøyaktige 
arealoppgaver som grunneag for :planlegging av viktige tiltak både 
innen jord- og skogbruk. Je,g tror derfor at det stort sett er enighet 
om at vi hØr søke rå få opprettet et jordregister slå snart som 
mulig. Jordregister ut va 1 g ets omfattende innstilling og de 
forslag som er fremlagt, har fonhåperitllg brakt denne iviiktige saken 
nærmere sin løsning. J,eg vil tække !herr Øk is, n e s for den greie 
oversikten som han har g,itt oss. 
1Så er det selve o p :p 1 e g g ·e t for Iordreeisteret, Se1v orm det 
stort sett er enighet om verdien av et jordregister, er det sikkert 
mange meninger om hv:ordan registeret /bør utformes. 
Fo:riedra,gsholder,en vlet registerskjemaene en stor del arv sitt 
foredrag. Disse skjemaene er selvsagt en viktig del av registeret, 
og det /b!Ør legges et stort aroeid på å f1å greie skjemaer for -å lette 
arbeidet i marken. SkJema,ene må derfor ikk'e være altfor detaljerte, 
men på den annen side 'bØr forenklingen ~k 1æe gå så langt at 
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reg is te r fø r e r n ,e mangler rubrikker for viktige oppgaver og 
markalag. 
Etter mitt sk}ønn er noe av det viktigste ved et slikt skjema 
at det gir muligheter for en lcl,ar karakteristi~k av m a r k s 1 a g e n e 
eller fonholdene s 1 i k som de ,e r når registeret lbli.r oppiættet. 
Når det g,j,elder dette punktet, skulle det være muligheter for å 
lære registerførerne å foreta en noenlunde ensartet karakteristikk 
selv om rorholdene kan være nokså ulike i forskjel:ligie landsdeler. 
Det er selvsagt også viikti:g at diet p:å skjemaene !blir gitt fy 1- 
dtg s t rnul.ige op pl ysn ån.ge r om de mul tg h e t er som 
a reale ne lby:r rpå f o r nydyrrki:ng, skog,r,eising o.s.v. 
Om dette vil det imidlertid of-te være stor uenighet mellom de inter- 
esserte parter, Iloke bare fra landsdel til landsdel, men også innen de 
enkelte kommuner. Her står rn.a.o. r·egisterfør,erne i en meget van- 
skelig stilling. Skal de bruke sitt eget skjønn eller f.Ølge jordstyrets, 
skogrådets eller eventuelt overordnede funksjonærers ulike syn på for- 
holdene? En meget stor d:etaljering på 18elV1e skjemaet på dette 
punkt, vil derfor !bli vanskelig å gjennomføre i praksis, tror jeg. 
Men U.Lbake til ilmra!kteri:s1er ing·en av mark s 1 agene. 
Nå:r det gjelder dette viktige 1pun:kt,et, vil [eg erklære meg 
enig med konsulent Hov d -e, nemlig en relativt nøyaktig notering 
av de bestå end ,e f o r ho Id i særskilte notatbøker som føres 
under berarmgene i terrenget. Samtidig må registerfererne ta 
sta.ndpunlkt til hvi'lke rutmlaker de mener de for:skjrellige parseller 
bør røres ,i, Jeg tror også at man for utmarkene - særlig i kyst- 
strøk hvor det ofte er meget snaufjell - bØr nytte samme frem- 
gangsmåte som f,ørst <<Jordve·rnkomiteen» ibenyttet seg av, 
og senere <<U t ma r k s 1k om i t e ,e n», nemlig ibe,g.riepet «d e k·- 
n in .g s p rosen t». Dette fordi man da så noenlunde kan komme 
-:trem tH diet vi har .kaJ.,t <<'j o r d d ,e rk k ,e t» eller <<·e f fe k ti 'V t» areal, 
og som f1ØlgeUg ikan nyttes på en eller annen måte selv om det 
hverken kan tilrådes dyrket eller til,pLantret med skog. En del av 
dette areal 'kan muligens forbedres og overgjødsles til beite, men 
store vidder vi1l nok også i fremtiden bli liggende «for fefot». 
Men selv ,sli1kie vidder kan i enkelte bygder ha sin ibetydilling, t.eks. 
som lynglbeite rvinterbeite) for sau. 
En armen ting som Jeg vil sterkt understreke er at register- 
skjemaet bør ha en egen rubrikk for myr, som <<Utmark s 1k om i- 
te en» !har foreslått. Komiteen 'Våget imklliertid ikke gå til en opp- 
deling i myrtyper da den fryktet for at klasstnserfngen ville bli lite 
ensartet. Men hvis myrene er utskilt i en særskilt ruibrlikk, og ved- 
kommende registerfører oeskrdver myrfeltene i notatboken etter 
beste ,skj,Ønin, skulle man ha et godt grmnnlag å fbyg,ge på ved 
vurderingen rav utnyttelsesmulighetene. 1Et mindretall i Jord re- 
g i s t e ru tv a 1 g e t har vært inne på at det dy rik b a re myr- 
areal bør skilles ut i en særskilt mrbrllck. Jeg ville ha gått lenger 
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og tatt alle myrene med. Av beskrlvelsene i notatbøkene vil så de 
ansvarlige og bestemmende myndigheter i hvert enkelt tilfelle kunne 
ta standpunkt til nva de enkelte myrfelter lbø,r reserveres for enten 
dyrking, skogkultur (ved hj,elip av grørtlng og gjødsling) eller - 
evenbuelt - for torvdrttt. 
At myrene bør skilles ut fra såkalt «annet areal» vil man best 
s,k'jØ1nnie når en hører at i enkelte herreder utgjør myrarealet fra 
¼ til ca. ½ av herredets areal. Elkse1mplr0r er B u d hvor ca. 37 % 
av landarealet er myr og Hu st a d med ca. 215 % myr. Av SmØ[a- 
herredene har H ,o rp en ca. 3,8 % og Ed Øy ca. 3,Q % myr beregnet 
på landarealet. Jeg kan også nevne noen eksempler fra Andøya. 
I D ve r b e r g utgjør myrarealet ca. 45 % av landarealet og i 
An den es ca. 412 % . Det ville - etter mitt skjønn - være lite 
opplysende om jordregisteret for sltke herreder bare hadde en 
rubrikk for «annet areal», og hvor altså også myrene skulle plaseres 
sammen med andre mer eller mindre nyttbare markslag. 
:Slike rneningeforsåcjeller am registerskjemaet må imidlertid lett 
kunne løses. Det er detaljer som tmådlertid må diskuteres grundig 
i-gjennom fø r den endelige plan for registeret blir fastlagt. 
0 r ,g ,a ni s as j 10 n ,s ·a r lb eid •e t i forblndelse med opprettelsen 
av et jordregister ble relativt kort omtalt av foredragsholderen, 
Dette er etter mitt :s1kjØnin kanskje den vlktlgste del av utvalgets 
innstilling dia et <d e t 1 g rep» !her kan f1å stor betydning for om- 
ik,o:stni ngene ved opprettelsen, og dessuten for den praktiske nytte 
av registeret. Ut m ark sk o mit e en ~ som j,eg var medlem av - 
foreslo enstemrrug at 'både opprettelsen og vedlikeholdsarbeldet ble 
lagt inn under Jo r ,d ,s .k i f teve r ,k et. Personltg tror j,e,g frem- 
deles at en u t lb y g g i n g av dette direktoratet vil bli både den 
beste og bllllgste løsningen istedenfor å opprette et helt nytt 
direktorat med diverse .underavdel.inger rundt om i landet. Jord- 
sklrteverket har allerede en ytre etat som måtte kunne utbygges 
videre ved at det 1blir knyttet de nødvendige fagfolk thl distrikts- 
kontorene, 
Jeg er klar over at det kan bli meget vanskelig for Jord- 
ski rf t 1e. idi 1r e k t ør ie n ·å, ofre den tid som trengs under selve 
planleggingen av regdsteret og opplæring og utbygningen av etaten, 
men dette spørsmålet må kunne Iøses ved å engasjere kvalt- 
fis,erte medarbeidere rpå åremål som helt lkan vie seg for oppgaven. 
Å løsrrve jordregisteret f:ra jordskifteverket tror j,eg vllle være urik- 
tig, bl. a. av hensyn t11 arbeidet med landets fortsatte Økonomiske 
kærtlegglng. 
Til slutt: Joridr,e.giste:riut,valget har etter mitt skjiØ1rnn utifø,rt et 
meget grundig og godt arbeid og rremlagt et verdrfullt materiale 
som vil få stor betydning for vldererørrng av saken. Nye komiteer, 
utvalg eller utredndnger skulle fØ}g,elig, så vidt Jeg kan skjønne, 
ikke være nødvendig. Nå bør adanrnlstrasjonen kunne arbeide 
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videre med saken, eventuelt i samråd med spesialister på enkelte 
områder som totogramcnetri o.l. og 1bl.a. få fastlagt, retnmgsllnlene 
ror den fortsatte p ,r ·Ø rv er e .g i s t re ·r i n g som absolu tt bør fore- 
ta:s f,ør <<1h o ved styr 'k ,e ni» settes mn. Og så får vi bare håpe at 
de bestemmende og oevilgende myndigheter filnner muligheter til å 
sette arbeidet i gang for fullt innen en ikke altfor fj,ern rrsmnd. 
MYRSYNKING - MYRSVINN. 
En kort utgreiing om undersøkelser satt i gang av 
Rådet for jordbruksforsøk. 
Av forsøksleder Asbjørn Sorteberg. 
Opp 1 e g .g ,e t o g m a te T i -a 1 e t s s t, ørr 1e 1 s e. 
Faglig dekker de to ord, m yr s v nk in g og my ,r svi n n, 
hverandre ikke idet det tørste peker på synking ener setting av 
myra, mens det andre viser til et svinn elder tap. Svinnet kan fore- 
gå lbåde i vertikal retning ved en senking av myroverflaten og i 
nonsontal retrring ved at arealet skrumper lmn som fØl:ge av den 
vertikale endring. S:ål,edeis kan stein og ,fj,eLl etc. som før har 
vært dekt av myrjord, komme i dagen, og Hgnende som allerede 
har ligget uten jorddekking, kan øke i areal. I denne artdkkel 
kommer jeg bare inn på spørsmål i forbindelse med den vertikale 
endring. Hvis derfor ikke noe, annet direkte blir nevnt, bruker jeg 
uttrykket m yrsy n.k i ng som omfattende både synking og svinn. 
Dette er også sannsynligvis noenlunde overensstemmende med ihva 
en i praksis legger i ordet. 
ne undersekelser som det iher kort skal gj,Ø1res rede for, ble på- 
begynt våren 19'52 etter at Rådet, for jordlbr:uksfo,rsø1k i 1951 hadde 
nedsatt et utvalg som hadde fått til oppgave å legge fram en plan med 
sikte på å ·f1å lbast mulig kjennskap, til arten og størrelsen av de 
prosesser 1S'Om rører til myrsynkingen. I utvalget !har disse vært med: 
Forsøksleder H. Hage.ru ip, professor J. Låg, rorseksleder Y. V i- 
g e r ,u :s t (fira sommeren 1957 bestvrer Kr. F o iss) og forsøksleder 
A. Sorte b ,e r g, med sistnevnte som formann. Det var Landbruks- 
departementet som bad Rådet ta dette spørsmålet opp, I brevet 
fra departementet 1blir det pekt på ønskeligheten av å få undersøkt 
syn!kingeni av myr som 'hviler direkte på fje.ll. I sitt arbeid med 
sporsmålet har utvalget da også lagt den største vekt på at mvra 
skal ligge på f'jieill uten mineraljord under. Til dels har det imidlertid 
vært vanskelig å finne myrarealer som er store nok til å tilfreds- 
